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IRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED KINGDOM 
TOT AL EU Members 
EU Programmes 
EIB 
CECA 
EU TOTAL 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
TURKEY 
UNITED STATES 
G-24 
EBRD 
NIB 
WORLD BANK 
IMF 
IFI 
GRAND TOTAL 
% Recipient I Total 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Recipient by Donor 
ALBANIA BOSNIA BULGARIA CROATIA CZECH CZECHO-
AND (92-} REPUBLIC SLOVAKIA 
HERZEGO- (93-) (90-92} 
VINA (92-} 
3.58 67.39 6.52 104. 11 103.55 
0.30 0.15 3.30 8.92 43.04 
0.09 9.40 0.21 
2.91 2.80 6.87 1.84 17.23 
49.01 28.77 22.75 88.92 852.60 
4.39 16.42 2.41 7.06 1.37 
0.02 0.19 0.15 0.10 
0.42 3.50 2.79 1.77 
0.18 6.55 0.37 10.25 
0.00 0.07 0.03 0.04 0.18 
0.96 0.98 4.38 0.52 2.77 
61.69 129.85 55.76 213 .65 1,031.21 
55.13 283.69 62.63 0.33 55.10 
12.00 255.00 
128.82 413.54 118.39 213.98 1,341.31 
0.13 
4.08 11.05 4.84 2.97 
4.08 11.18 4.84 2.97 
0.02 1.15 0.07 0.20 8.56 
0.02 1.62 0.01 0.17 0.99 
27.04 19.73 9.80 0.10 1.97 
0.03 
20.48 
21.30 262.23 167.07 16.07 12.66 
181.27 729.95 300.18 233.49 1,365.49 
3.00 27.00 21.00 157.00 50.00 
57.10 126.01 95.29 24.81 
457.34 
60. 10 153.01 573.63 181.81 50.00 
241.37 882.96 873.81 415.30 1,415.49 
2.08% 7.62% 7.55% 3.59% 12.22% 
ESTONIA 
0.19 
17.58 
10.50 
1.61 
12.35 
0.09 
0.47 
8.68 
0.33 
4.97 
0.85 
57.61 
62.00 
16.00 
135.6 1 
0.04 
0.92 
0.12 
4.96 
141.66 
25.00 
11 .8 1 
15.95 
52.76 
194.42 
1.68% 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 
Unit Mio ECU 
HUNGARY LATVIA LITHUANIA Fonn.Yug. 
Rep. of 
MACEDO-
NIA (92-} 
81.21 0.10 0.20 5.32 
8.58 17.87 97.93 0.45 
0.02 3.39 2.09 0.17 
15.32 0.86 2.37 0.45 
464.10 5.94 32.92 42.32 
2.66 0.03 0.20 1.04 
0.63 0.02 
11.63 0.30 
6.80 0.20 0.19 
0.04 11.84 12.79 0.04 
5.69 0.77 1.01 0.63 
596.68 40.98 149.70 50.74 
103.21 37.12 53.00 25 .00 
135.00 26.00 72.00 
834.89 104. 11 274.70 75.74 
1.39 0.27 
1.39 0.27 
0.11 1.06 3.74 0.69 
2.02 0.92 0.92 
8.32 0.13 0.24 0.98 
16.59 3.59 16.43 8.43 
863.33 109.82 296.04 86.11 
133.00 61.00 40.00 42.00 
24.57 28.51 28.98 
302.05 34.30 
435 .05 119.87 68.51 70.98 
1,298.37 229.69 364.55 157.09 
1/.21% 1.98% 3.15% 1.36% 
Sector: ALL 
~ALL 
POLAND ROMANIA 
39.90 13.55 
88.43 53.18 
3.56 1.10 
267.01 54.33 
367.50 133.64 
2.53 4.11 
3.23 0.15 
59.36 2.80 
34.96 4.40 
4.93 0.13 
14.87 6.12 
886.28 273.52 
204.25 118.90 
380.00 90.00 
1,470.53 482.42 
0.61 1.86 
0.61 1.86 
4.55 40.96 
105 .11 1.85 
70.86 5.63 
62.42 103.15 
1,714.08 635.87 
234.00 252.00 
142.94 401.65 
376.94 653.65 
2,091.02 1,289.53 
18.06% 1/.14% 
SLOVAK SLOVENIA YUGO- Fed Rep. of REGIONAL 1 Total % Donor / 
REPUBLIC (92-} SLAVIA YUGO- UNSPECIF. Total 
(93-} (90-91} SLAVIA 
(92-) 
65.52 18.87 4.67 60.80 575.50 4.97% 
7.43 9.94 0.00 13.97 371.08 3.20% 
1.21 6.05 37.79 0.33% 
8.85 15.11 5.75 403.30 3.48% 
152.32 76.30 1.50 14.42 2,345.38 20.25% 
4.87 3.58 5.65 60.85 117.26 I .OJ% 
0.64 0.05 5.66 0.05% 
11.77 0.95 103.96 0.90% 
0.66 5.58 0.74 71.23 0.62% 
0.19 0.01 0.00 34.80 70.05 0.60% 
3.29 0.76 0.33 3.73 47.66 0.41 % 
255.55 131.16 13.37 201.11 4,148.88 35.83% 
4.91 22.47 43.00 288.90 1,419.65 12.26% 
100.00 30.00 1,116.00 9.64% 
360.46 183.63 56.37 490.01 6,684.52 57.72% 
0.13 0.00% 
1.14 2.01 12.32 42.53 0.37% 
1.14 2.01 12.32 42.66 0.37% 
3.37 1.36 1.81 67.71 0.58% 
0.71 0.01 0.05 0.29 115.62 1.00% 
73.86 1.18 25.41 245.36 2.12% 
0.03 0.00% 
20.48 0.18% 
21.59 26.32 4.73 323.84 1,071.38 9.25% 
461.13 212.50 63.15 853.69 8,247.77 71.22% 
94.00 36.00 387.00 1,562.00 13.49% 
18.90 960.58 8.30% 
809.63 6.99% 
94.00 54.90 387.00 3,332.21 28.78% 
555.13 267.40 63.15 1,240.69 11,579.98 100.00% 
4.79% 2.31% 0.55% 10.71% 100.00% 
I 
rill 1 1 l I G-24 ASSISTANCE Commitments 
~--~ __ 2_4~. Sector by Donor 
19-Feb-99 
Social Infrastructure and Services Economic Infrastructure and Services 
Ofwhic/1 Ofwhich ts: Total I Edu~,,;on I Hc,llh I Publk . Total I Transport I Commun;c,- r,.,.;ronmcnl II Energy Serncc:s& Admm1strat1011 t1ons Nudcar Sitfc:ly InYcstmcnts s 
AUSTRIA 26.85 8.64 1.49 3.68 10.36 0.05 0.10 3.14 6.93 
BELGIUM 
DENMARK 17.98 6.82 2.09 6.09 143.34 2.10 6.54 26.57 8.27 
FINLAND 3.44 1.1 6 0. 14 1.34 19.34 0.65 0.58 12.47 5.64 
FRANCE 
GERMANY 52.72 16.47 0.28 JS.90 14.89 0.07 14.03 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 1.93 1.24 0.26 1.35 1.33 0.02 
LUXEMBOURG 0.35 0 .12 0.15 
NETHERLANDS 6.38 :!.21 2.78 
PORTUGAL 
SPAIN 1.92 0.68 0. 18 0.24 0.23 
SWEDEN 40.25 9.88 11.06 15.74 9.46 1.31 5.83 2.32 
UNITED KINGDO 15.46 5.25 1.07 8.94 3.83 0.39 0.48 1.30 0.70 
TOT AL EU Member 160.55 50. 15 16.38 71.86 209.54 6.90 7.70 67.6 1 24. 11 
EU Programmes 245 .91 114.39 3.30 82.90 391 .59 159.60 24.20 82.60 8.98 
EIB 15.00 1,051.00 573.00 115.00 363 .00 
CECA 
EU TOTAL 421.46 164.54 19.68 154.76 1,652.13 739.50 146.90 150.21 396.09 
ICELAND 0.13 
NORWAY 
SWITZERLAND 29.89 8.65 6.92 2.22 2.22 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 29.89 8.65 6.92 2.35 2.22 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 14.85 9.96 3.07 29.61 0.43 0.20 26.0 1 
NEW ZEALAND 
TURKEY 11.81 4.73 
UNITED STATES 20.37 6.98 8.43 19.02 12.53 6.49 
G-24 486.57 181.48 39.84 161.68 1,714.92 739.93 147.09 164.96 433.31 
EBRD 
NIB 
WORLD BANK 55.29 33.79 471.83 189.0 1 40. 72 238.94 
!MF 
IFI 55.29 471.83 
GRAND TOTAL 541.86 181.48 39.84 161.68 2,186.75 739.93 147.09 164.96 433 .31 
% Sector I Total 4.68% 1.57% 0.34% 1.40"/o 18.88% 6.39% 1.27% 1.42% 3.74% 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 
Unit: Mio ECU 
Production Sectors 
Of.,·hich Multi-
Total I Agriculture I Industry I Trade, sector Banking& 
Tounsm 
9.56 0.38 0.87 6.51 416.43 
203.37 10.76 106.27 40.65 
3.46 2.28 0.96 0.22 5.37 
10.67 6. 18 2.99 1. 38 1,974.99 
60.36 0. 18 17.46 12.94 3.06 
0.68 0. 17 0.0 1 0.01 3.93 
12.50 3.13 0.23 0. 14 72.17 
69.06 6906 
2.95 2.09 0.83 0.03 3.74 
24.26 3.21 0.02 15.49 0.18 
396.87 28.38 129.65 146.43 2,479.88 
163.65 34.40 16. 20 36.35 9.50 
50.00 
560.52 62.78 145.85 182.78 2,539.38 
4.78 2.88 
4.78 2.88 
66.59 
14.25 4.27 6.4 1 3.58 1.69 
0.03 
6.91 2.19 
31.65 13.33 18.32 474.62 
618.12 83.26 154.45 204.68 3,082.31 
299.98 66.08 
299.98 
918.10 83.26 154.45 204.68 3,082.31 
7.93% 0.72% 1.33% 1.77% 26.62% 
Recipient: TOT AL CEEC 
~ALL 
General Prg Assistance 
Of which Debt 
Total I Mucro- I SltUclural Reorga-Economic Adjustmen t 
Assistance Assistam:c: nisation 
359.84 0.47 
0.70 
12.91 
0.19 0.19 1.30 
373.64 0.66 1.30 
14.75 12.85 
388.39 13.5 1 1.30 
72.37 64.1 2 
69.36 39.38 29.98 
530.12 52.89 29.98 65.43 
7.48 7.48 
809.63 809.63 
817 .1 1 809.63 7.48 
1,347.23 862.52 37.46 65.43 
JJ.63% 7.45% 0.32% 0.56% 
Civil Unallo-
Food Emerg. Society cated / Total % 
Aid Assis- & Demo- Unspe- Donor/ 
tance cratisatn cified Total 
1.00 53 .96 0.59 56.76 575.50 4.97% 
6.39 371.08 3.20% 
4.78 1.40 37.79 0.33% 
43.47 403.30 3.48% 
15.72 276.39 2,345.38 20.25% 
3.75 45.93 0.88 117.26 I.OJ % 
5.66 0.05% 
103.96 0.90% 
71.23 0.62% 
12.16 70.05 0.60% 
0.04 2.00 1.90 47.66 0.41 % 
4.74 120.42 21.14 380.78 4,148.88 35.83% 
20.78 267.32 2.25 303.90 1,419.65 12.26% 
1,116.00 9.64% 
25.52 387.74 23 .39 684.68 6,684.52 57.72% 
0.13 0.00% 
2.42 3.23 42.53 0.37% 
2.42 3.23 42.66 0.37% 
0.97 0.15 67.71 0.58% 
115.62 115.62 1.00% 
1.40 25.04 2.52 19.51 245.36 2.12% 
0.03 0.00% 
1.75 20.48 0.18% 
255.44 163.06 37.87 1,071.38 9.25% 
284.79 580.03 63.93 821.55 8,247.77 71.22% 
1,562.00 1,562.00 13.49% 
126.0 1 960.58 8.30% 
809.63 6.99% 
126.01 1,562.00 3,332.21 28.78% 
284.79 706.04 63.93 2,383.55 11,579.98 100.00% 
2.46% 6.10% 0.55% 20.58% JOO.OOO,{, 
I El~4l I G-24 ASSISTANCE Commitments 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 Recipient: TOT AL CEEC 
Sector by Donor(% within sector group) Unit: Mio ECU ~ALL 
19-Feb-99 
Social Infrastructure and Services Economic Infrastructure and Services Production Sectors General Prg Assistance Civil Unallo-
Of which Of which Ofwhich Multi- Debt Food Emerg. Society cated / I Total I % Total Education Health Public Total Transport Commun· H- En, · nment Ene rgy Total Agriculture Industry Trade, sector Total Macro- Structural Reorga- Aid Assis- &Demo- Unspe- Donor / Seni ccs& Admin istration tions Nuclear Safety BAnking& Economic Adjustment 
lnn:suncnl.!i Touri sm Assistance Assistance nisation tance cratisatn citied Total 
AUSTRIA 26.85 32. 20% 5.55% 13.71 % 10.36 0.44% 0.98% 30. 19% 66.89% 9.56 3.96% 9.10% 68.05% 416.43 1.00 53.96 0.59 56.761 575.501 4.97% 
BELGIUM 
DENMARK 17.98 37.95% J/.62% 33.85% 143.34 1.47% 4.56% 18. 54% 5.77% 203.37 5.29% 52.26% 19.99% 6.39 371.08 3.20% 
FINLAND 3.44 33.85% 4.14% 38.9/'h) 19.34 3.37% 1.990/o 64.49'.V(I 29.15?/~ 3.46 65.79% 27.76% 6.45% 5.37 4.78 1.40 37.79 0.33% 
FRANCE 359.84 0.13% 43.47 403.30 3.48% 
GERMANY 52.72 J/ . ]5'.l,r(J 0.53% 68.10?/Q 14.89 0.49% 94.13% 10.67 57.95:'/Q 18.01%; 12.91% 1,974.99 15.72 276.39 2,345.38 20.25% 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 
I 
1.93 64.02% 13.23% 1.35 98.49% 1.51 % 60.36 0.30"/o 28.92% 21.43% 3.06 3.75 45.93 0881 117.261 I.OJ % LUXEMBOURG 0.35 34.64% 43.4 7% 0.68 25.01 % 1.87% 1.16% 3.93 0.70 5.66 0.05% 
NETHERLANDS 6.38 34.63% 43.49% 12.50 25.01 % 1.87% 1.16% 72.17 12.91 103.96 0.90% 
PORTUGAL 
SPAIN 1.92 35.44% 9.18% 0.24 94.27% 69.06 100.00% 71.23 0.62% 
SWEDEN 40.25 24.54% 27.47% 39.10% 9.46 13.82% 61.66% 24.53% 2.95 70.88% 28.05% 1.07% 3.74 0.19 10000% 1.30 12.16 70.05 0.60% 
UNITED KINGDO 15.46 33.99% 6.93% 57.82% 3.83 10.17% 12.4]?/() 34.01% 18.30"/o 24.26 13.23% 0.10% 63.87% 0.18 0.04 2.00 1.90 47.66 0.41% 
TOT AL EU Member 160.55 31.24% 10.20% 44. 76% 209.54 3. 29% 3.67% 32. 26% 11. 50'}{, 396.87 7.15% 32.67% 36.90% 2,479.88 373.64 0.18% 1.30 4.74 120.42 21.14 380.78 4,148.88 35.83% 
EU Programmes 245.91 46.51% 1.34% 33.71% 391 .59 40.76% 6.18% 21.09% 2.29% 163.65 21.02% 9.90?/Q 22.21% 9.50 14.75 87.12% 20.78 267.32 2.25 303.90 1,419.65 I2.]6% 
EIB 15.00 1,051.00 54.52% 10.94% 34.54% 50.00 1,116.00 9.64% 
CECA 
EU TOTAL 421.46 39.04% 4.67% 36.72% 1,652.13 44. 76% 8.89% 9.09% 23.97% 560.52 11.20% 26.02% 32. 61 % 2,539.38 388.39 3.48% 1.30 25 .52 387.74 23.39 684.681 6,684.521 57.72% 
ICELAND 0.13 T 0.131 0.00% 
NORWAY 
SWITZERLAND 29.89 28.94% 23.15% 2.22 100.00% 4.78 60.35% 2.42 3.23 I 42.531 0.37% 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 29.89 28.94% 23.15% 2.35 94.61 % 4.78 60.35% 2.42 3.23 42.66 0.37% 
AUSTRALIA 66.59 0.97 0.15 67.71 0.58% 
CANADA 115.62 115.62 1.00% 
JAPAN 14.85 67.11% 20.69% 29.61 1.44% 0.67% 87.82% 14.25 1.69 72.37 64.12 1.40 25 .04 2.52 19.51 245.36 2. 12% 
NEW ZEALAND 0.03 0.03 0.00% 
TURKEY 11.81 40.00% 6.91 31.66% 1.75 20.48 0.18% 
UNITED ST A TES 20.37 34.25% 41.40% 19.02 65.88% 34. 12% 31.65 42.12% 57.88% 474.62 69.36 56.77% 43.23% 255.44 163.06 37.87 1,071.38 9.25% 
G-24 486.57 37.30"/o 8.19% 33.23% 1,714.92 43.15% 8.58% 9.62% 25.27% 618.12 13.47% 24.99% 33.11% 3,082.31 530.12 9.98% 5.66% 65.43 284.79 580.03 63 .93 821.55 8,247.77 71.]]% 
EBRD 1,562.00 1,562.00 13.49% 
NIB 
WORLD BANK 55.29 6/./1% 471.83 40.06%~ 8.63 % 50.64% 299.98 12.03% 7.48 / 00.00?/i; 126.01 960.58 8.30% 
!MF 809.63 100.00'H, 809.63 6.99% 
!FI 55.29 471.83 299.98 817. 11 0.99 0.01 126.01 1,562.00 3,332.21 28.78% 
GRAND TOTAL 541.86 33.49% 7.35% 29.84% 2,186.75 33.84% 6. 73% 7. 54% 19.82% 918.10 13.47% 24. 99% 33.11% 3,082.31 1,347.23 64.02% 2.78% 65.43 284.79 706.04 63.93 2,383.55 11,579.98 100.00% 
% Sector I Total 4.68% 1.57% 0.34% 1.40% 18.88% 6.39% 1.27% 1.42% 3.74% 7.93% 0.72% 1.33% 1.77% 26.62% JJ.63% 7.45% 0.32% 0.56% 2.46% 6.10% 0.55% 20.58% 100.000/o 
19 1 G-24 ASSISTANCE Commitments Recipient by Sector Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 Unit: MioECU 
19-Feb-99 
~ ALBANIA BOSNIA rCGAILIAI CROATIA I CZSCH I CZECH0-1 ESTONIA I HUNGARY I LATVIA ILffHUANll form.Y•• 1 AND (92-) REPUBLIC SLOVAKIA Rep. of HERZEGO- (93- ) (90-92) MACEDO-SE VINA (92-) NIA (92-) 
I. Social Infrastructure & Services 19.40 68.03 45.51 6.18 15.15 40.85 41.64 61.92 37.33 20.08 
1. Education Services & Investments 5.32 4.17 16.31 0.57 12.37 11 .80 20.09 7.11 8.17 2.05 
2. Health 4.92 4.19 21.40 0.48 0.40 1.33 2.35 2.27 10.47 13.66 
3. Public Administration 8.54 12.00 7.12 1.73 1.39 25.70 18.32 12.21 15.51 4.34 
4. Other Soc. lnfrastruct. & Services 0.6 1 47.67 0.68 3.40 0.99 2 01 0.88 40.33 3.18 0.03 
II. Economic Infrastructure & Services 122.44 21.50 120.54 0.64 299.95 51.39 117.13 36.48 161.66 10.24 
1. Transport 29.69 105.08 0.53 200.10 26.00 102.19 4.39 49.83 3.00 
2. Communications 12.05 0.13 0.04 0.07 9.36 0.32 0.01 0.13 20.46 3.03 
3. Environment & Nuclear Safety 3.34 0.03 11.72 26.61 15.46 10.82 13.86 23.95 3.00 
4. Energy 58.12 13 .18 3.09 56.69 3.38 3.10 10.71 15.61 
5. Other Economic Infrastructure 19.24 8.16 0.61 0.04 7.20 6.23 0.99 7.39 51.80 1.20 
III. Production Sectors 27.84 15.62 20.11 35.18 65.58 32.86 63.97 20.28 69.32 29.94 
1. Agriculture 21.12 0.29 5.53 13.85 1.78 19.12 4.64 5.01 30.58 12.70 
2. Industry 1.49 2.35 2.65 7.26 34.14 2.69 4.45 2.82 17.75 0.12 
3. Trade, Banking & Tourism 1.36 1.19 9.37 5.79 19.73 7.93 17.57 11.89 12.83 1.60 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 3.87 11.79 2.57 8.29 9.92 3.12 37.31 0.56 8.16 15.52 
IV. Multisector 56.52 166.09 30.88 191.23 954.59 10.98 361 .98 10.10 32.94 49.17 
V. General Programme Assistance 3.54 0.34 464.08 10.97 17.70 16.64 327.86 34.68 1.57 0.53 
1. Macro-Economic Assistance 0.26 457.34 15.95 312.20 34.31 
2. Structural Adjustment Assistance 1.16 0.72 9.14 1.42 2.27 0.16 0.13 0.51 
3. Other 2.38 0.08 6.02 1.84 16.29 0.69 13.39 0.21 1.44 0.02 
VI. Debt Reorganisation 
VII. Food Aid 5.17 98.44 21.49 0.57 7.88 4.73 7.88 
VIII. Emergency Assist. ( except food) 0.84 450.67 132.01 11.27 0.05 0.00 0.33 
IX. Civil Society and Democratisation 1.36 4.89 15.80 1.58 0.53 1.42 3.68 2.89 2.60 1.13 
X. Unallocated / Unspecified 4.25 57.39 23.39 157.68 54.12 35.56 382.07 63.34 51.25 45.68 
TOTAL 241.37 882.96 873.81 415.30 1 415.49 194.42 1,298.37 229.69 364.55 157.09 
% Recipient I To la/ 2.08% 7.62~6 7.55 ?0 3.5996 12.22% 1.689(; 11.21 % 1.989[, 3.1596 / .3696 
.QQn.Q.c. TOT AL G-24 + IFI 
~ALL 
POLAND I ROMAIBA I SLOVAK I SLOVENIA I YUG0-1'"' Ro, ''I REGIONAL REPUBLIC (92-) SLAVJA YUGO- / UNSPECIF. 
(93- ) (90-91) SLAVJA 
(92-) 
69.03 43.28 13 .76 7.49 1.08 51.14 
36.34 28.12 7.90 2.42 0.06 18.69 
0.31 3.32 2.10 0.01 0.07 6.34 
25.02 7.09 3.11 3.12 0.00 16.48 
7.36 4.75 0.65 1.94 0.95 9.63 
692.11 378.46 105.46 50.51 0.01 18.25 
191.83 185.07 30.93 0.30 
100.28 0.39 0.11 0.70 
54.11 13.33 3.42 19.01 7.01 
308.66 87.43 101.63 0.47 0.01 10.18 
37.23 92.25 0.29 0.09 0.06 
161.70 276.94 18.22 29.07 2.19 49.29 
19.59 9.41 1.45 0.54 3.74 
34.72 29.25 3.76 1.97 9.05 
67.80 7.05 7.99 11.77 0.12 20.69 
39.59 231.23 5.03 14.80 2.07 15.81 
450.00 196.75 218.56 97.34 0.04 255.13 
251.90 53.55 93.25 19.86 50.75 
0.22 2.85 39.40 
8.29 1.06 1.97 10.65 
243.40 52.48 91.28 17.01 0.71 
64.12 1.30 
23.63 78.79 7.88 23.63 1.36 3.37 
0.00 0.15 0.02 58.32 52.38 
5.13 1.70 2.95 0.37 0.04 17.87 
373.41 259.92 95.03 39.13 0.12 741.20 
2,091.02 1,289.53 555.13 267.40 63.15 1,240.69 
/ 8. 0696 lll4?f, 4.799·() 2.3/ ';,() 0.55% 10. 71% 
Total % Sector ! 
Total 
541.86 4.68% 
181.48 l.57fJ~ 
73.62 0.64c;(i 
161.68 1.4096 
125.07 1.08?{) 
2,186.75 18.88% 
928.94 8.02% 
147.09 1.27% 
205.68 1. 78% 
672.26 5.81 % 
232.78 2.01 16 
918.10 7. 93% 
149.34 1.2996 
154.45 1.33% 
204.68 1 77% 
409.63 3.54% 
3,082.31 26.62'!1, 
1,347.23 11.63% 
862.52 7.45% 
37.46 0.32% 
447.25 3.86% 
65.43 0.56% 
284.79 2.46% 
706.04 6. /0"/o 
63.93 055% 
2,383.55 20. 589[, 
11 ,579.98 100.00?& 
10000% 
1• 1 G-24 ASSISTANCE Commitments Recipient by Sector(% within sector group) 
19-Feb-99 
-------------- RECIPIENTS 
SECTORS --------------
I. Social Jnfrastrncture & Services 
1. Education Services & Investments 
2. Health 
3. Public Administration 
4 . Other Soc. lufrastruct. & Services 
II. Economic Infrastructure & Services 
I. Transport 
2. Communications 
3 . Environment & Nuclear Safety 
4. Energy 
5. Other Economic Infrastructure 
Ill. Production Sectors 
I. Agriculture 
2. Industry 
3. Trade, Banking & Tourism 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 
IV. Multisector 
V. General Programme Assistance 
I. Macro-Economic Assistance 
2. Structural Adjustment Assistance 
3. Other 
VI. Debt Reorganisation 
VII. FoodAid 
Vlll. Emergency Assist. ( except food) 
IX. Civil Society and Democratisation 
X. Unallocated/ Unspecified 
TOTAL 
% Recipient I Total 
ALBANIA I BOSN. IA. I BULGARIA! CROATIA AND (92-) 
HERZEGO-
VINA(92-) 
CZECH I CZECHO-
REPUBLIC SLOV A.KIA 
(93 - ) (90-92) 
3.58% 
19.40 
27. 44% 
25.3 7% 
44. 03% 
3. /596 
5.60% 
122.44 
14.15?() 
9.84?0 
2.73% 
4 7. 4 7% 
15. 71 96 
3.03% 
27.84 
75.87% 
5.34% 
4.87?f, 
13.92% 
1.83% 
56.52 
0.26% 
3.54 
32.69% 
67.31 % 
0.02 
5.17 
0.00 
0.84 
00] 
1.36 
0.00 
4.25 
241.37 
2.08% 
12. 55% 
68.03 
613 9(, 
6. /69-6 
17. 65% 
70.07% 
0. 98?i, 
21.50 
0.61'!0 
013% 
61 .29% 
37.96% 
1.70% 
15.62 
1.88% 
150496 
7.6296 
75.45% 
5.39% 
166.09 
0.03% 
0.34 
76.57% 
23.43% 
0.35 
98.44 
0.64 
450.67 
0.08 
4.89 
0.02 
57.39 
882.96 
7.62% 
8.40"/o 
45.51 
35.83% 
4 7. 03?0 
15.64% 
1.49% 
5.5 1?(; 
120.54 
87.J?'!h 
0.0310 
9. 73% 
2.57% 
0. 50"/o 
2.19% 
20.11 
27.499(, 
13. /690 
46.5990 
12.76% 
1.00"/o 
30.88 
34.45% 
464.08 
98.55% 
0.16% 
/.30<],'o 
0.08 
21.49 
0./9 
132.01 
0.25 
15.80 
0.0 1 
23.39 
873.81 
7.55% 
1.14% 
6.18 
9.J7?f, 
7. 72?o 
2 7. 99% 
55. 11 % 
0.03% 
0.64 
83. 13?(, 
/ 0. 6/ 96 
6.16% 
3.83% 
35.18 
39.35% 
20.6390 
16.46% 
23.559(, 
6.20"/o 
191.23 
0.81 % 
10.97 
83.27% 
16.73% 
0.00 
0.57 
001 
11.27 
002 
1.58 
0.07 
2.80% 
15.15 
81. 6 7% 
2.62<J-f, 
9.17% 
6.5494) 
13.719(, 
299.95 
66. 7/ '!(J 
3.11'!() 
8.87% 
18.90"/o 
2.40"/o 
7. 14% 
65.58 
2.71% 
52. 0 7?0 
300990 
15.13% 
30.97% 
954.59 
1.31% 
17.70 
8.01 % 
91.99% 
0.03 
7.88 
0.01 
0.53 
0.02 
157.68 54.12 
415.30 1,415.49 
3.59% 12.22% 
ESTON IA 
7. 54% 
40.85 
28. 909(, 
3.26% 
62.92% 
4.92% 
1.35% 
51.39 
50. 59?(, 
0.6110 
3009% 
6.5 7% 
12.12% 
3.58% 
32.86 
58.19% 
8.19% 
24.14?;, 
9.49<f'() 
0.36% 
10.98 
1.24% 
16.64 
95.85% 
4. 15% 
0.02 
4.73 
0.01 
1.42 
001 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 
Unit: Mio ECU 
HUNGARY 
7.68% 
41.64 
48. 25% 
5.65?;; 
43.9996 
2.12Cff> 
5.36?o 
117.13 
87. 15'!(, 
001?;; 
9.24f.f'O 
2.659'11 
0.85% 
6.97% 
63.97 
7.25% 
6.95?o 
27.4790 
58.33% 
II . 74% 
361.98 
24.34% 
327.86 
95.22% 
0.69% 
4.08% 
0.00 
0.05 
0.06 
3.68 
0./6 
LATV IA 
11.43% 
61.92 
11. 4890 
3.6690 
19.72% 
65. 14% 
1.6 7% 
36.48 
12.041/i 
035'!() 
37.99% 
29.36% 
20.26% 
2.21 % 
20.28 
24. 70"/o 
13.89% 
58.66% 
2.75% 
0.33% 
10.10 
2.57% 
34.68 
98.94% 
0.45% 
0.60"/o 
0.00 
0.00 
005 
2.89 
LITHUANIAI Fonn.Yug. 
6.89% 
37.33 
21.89% 
28.04% 
41.54% 
8. 52% 
7. 39% 
161.66 
30.81'!/J 
11.66?0 
14.82% 
9.66% 
32.04% 
7.55% 
69.32 
44.11% 
25.61 % 
18.5] <],{, 
11.77% 
/ .07<],f, 
32.94 
012% 
1.57 
8.02% 
91.98% 
0.03 
7.88 
0.04 
2.60 
Rep. of 
MACEDO-
NIA(92-) 
3. 71 % 
20.08 
10. 21% 
68. 01 % 
21.61 % 
0. 16% 
0. 47% 
10.24 
19. J (Y!;, 
29. 63 ~(} 
29.30"/o 
11.77% 
3.26% 
29.94 
42.42% 
0.39% 
5.34% 
51.85% 
1.60% 
49.17 
0.04% 
0.53 
97.01 % 
2.99% 
0.00 
0.33 
0.02 
1.13 
0.02 
Donor: TOT AL G-24 + IFI 
~ALL 
POLAND I ROMANIA I SLOVAK I SLOVENIA I YUGO- I Fed. Rep. of I REGIONAL 1 
REPUBLIC (92-) SLAVIA YUGO- UNSPECIF. 
(93 - ) (90-9 1) SLAVIA 
(92-) 
12.74% 
69.03 
52.64':,6 
0 459(, 
3625% 
10.66% 
31 .65% 
692.11 
27. 72?/J 
14.49?0 
7.82% 
44.60"/o 
5.38% 
17.61 % 
161.70 
12.12% 
21.4 7<],'b 
41.93% 
24.49% 
14.60"/o 
450.00 
18. 70% 
251.90 
0.09% 
3.29% 
96.62% 
98.01% 
64.12 
0.08 
23.63 
0.00 
0.00 
0.08 
5.13 
0. 16 
7.99% 
43.28 
64.98% 
7. 68% 
/638% 
/0.97% 
17.31 % 
378.46 
48.90?0 
0. 10?. 
3.52% 
23.10% 
14.3 7% 
3 0.16% 
276.94 
3.40"/o 
10.56% 
2.55~() 
83.50% 
6.38% 
196.75 
3.97% 
53.55 
1.99% 
98.01% 
0.28 
78.79 
0.00 
0.15 
0.03 
1.70 
Oil 
2.54% 
13.76 
57.4/ <J.'6 
15.26% 
22.61 % 
4.72% 
4.82'H, 
105.46 
o. 11 ?0 
3.24% 
96.37% 
0.27% 
1.98% 
18.22 
7. 94% 
20.62'}0 
43.85% 
27.59% 
7.09% 
218.56 
6.92% 
93.25 
2.11% 
97.89% 
0.03 
7.88 
OOO 
0.02 
0.05 
2.95 
1.38% 
7.49 
32.29% 
0. 18% 
4/.5990 
25.94% 
2.31 % 
50.51 
61. 14?0 
37.65% 
0.93% 
0.19% 
3. 17% 
29.07 
1.86% 
6. 78% 
40.47% 
50.89% 
3.16% 
97.34 
1.47% 
19.86 
14.35% 
85.65% 
0.08 
23.63 
0.01 
0.37 
0.20% 
1.08 
5.2 7'!6 
6.64% 
0. 11 % 
87.98% 
O.OO'!o 
0.01 
100.00"/o 
0.24% 
2.19 
5.61 % 
94.39% 
000"/o 
0.04 
0.00 
1.36 
0.08 
58.32 
0.00 
0.04 
0.00 
9.44% 
51.14 
36. 54% 
12.40"/o 
32.23% 
18.84% 
0.83% 
18.25 
1.65'!0 
3. 8510 
38.39% 
55.77% 
0.35% 
5.37% 
49.29 
7. 58% 
18.37% 
41.98% 
32.07% 
8.28% 
255.13 
3.77'H, 
50.75 
77.62% 
20.98% 
1.40"/o 
1.99% 
1.30 
0.01 
3.37 
0.07 
52.38 
028 
17.87 
0.3 1 
Total 
100.00% 
541.86 
33.49% 
13.59% 
29.84% 
23.08% 
100.00"/o 
2,186.75 
42.48'!0 
6. 73~() 
9.41% 
30. 74% 
10.65% 
100.00% 
918.10 
27.56% 
16.82% 
22.29% 
44.62% 
100.00% 
3,082.31 
100.00% 
1,347.23 
64.02% 
2. 78% 
33.20"/o 
100.00% 
65.43 
1.00 
284.79 
1.00 
706.04 
1.00 
63.93 
1.00 
35.56 382.07 
0.03 
63.34 
0.02 
51.25 45.68 373.41 259.92 
0.04 
95.03 
0.02 
39.13 0.12 741.201 2,383.55 
194.42 1,298.37 229.69 364.55 157.09 2,091.02 1,289.53 555.13 267.40 63.15 1,240.691 11,579.98 
1.68% 11.21% 1.98% 3.15% 136% 18.06% /1./4% 4.79% 2.31% 0.55% 10.71% 100.00"/o 
<J-6 Sector I 
Tola! 
4.68% 
1. 5 7'!6 
0. 64% 
1.40% 
1.08% 
18.88?6 
8.02?/J 
1.1 790 
1.78% 
5.81% 
2.0/ (],6 
7.93 % 
1.29~0 
1.33% 
I. 77?6 
3.54% 
26.62% 
11.63% 
7.45% 
0.32(],6 
3.86% 
0.56% 
2.46% 
6.10% 
0.55(}'(; 
20.58% 
10000% 
l<ar- 1 ''l 2 4 
19-Feb-99 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Assistance Type by Donor 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 
Unit: Mio ECU 
ASSISTANCE Investment Sector Aid Technical Cooperation 
DONORS TYPES 
AUSTRIA 
BELGIUM 
DENMARK 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED KINGDOM 
TOTAL EU MEMBERS 
EU Programmes 
EIB 
CECA 
EU TOTAL 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
TURKEY 
UNITED ST A TES 
G-24 
EBRD 
NIB 
WORLD BANK 
IMF 
IFI 
GRAND TOTAL 
% Type I Total 
Projects Total of which Total of which of which 
13.36 
6.80 
20.21 
53 .94 
0.04 
94.35 
305.13 
1,116.00 
1,515.48 
53.35 
216.58 
1,785.40 
1,562.00 
830.64 
2,392.64 
4,178.04 
36.08% 
7.50 
6.92 
0.06 
63.45 
13.89 
91.82 
91.82 
12.32 
12.32 
1.81 
64.25 
0.03 
20.48 
259.86 
450.56 
450.56 
3.89% 
assistance for 
econ. reforms 
0.48 
0.48 
0.48 
4.43 
4.91 
4.91 
0.04% 
18.25 
57.31 
11.61 
21.13 
106.74 
94.50 
5.66 
103.96 
2.16 
70.05 
33 .74 
525.11 
800.35 
1,325.45 
0.13 
30.22 
30.35 
0.72 
1.87 
36.38 
333.39 
1,728.16 
3.94 
3.94 
1,732.10 
14.96% 
training 
1.75 
1.22 
1.04 
4.00 
4.56 
3.60 
16.18 
82.50 
98.68 
0.81 
1.95 
20.67 
122.11 
122.11 
1.05% 
approx. of 
legislation 
2.89 
0.04 
2.94 
35.20 
38.14 
38.14 
38.14 
0.33% 
Sector: ALL 
Recipient: TOTAL CEEC 
Official Official 
Export Credit! Support for 
Private 
Investment 
386.62 
261.34 
1.12 
356.40 
1,070.70 
69.06 
2,145.25 
2,145.25 
64.05 
2,209.30 
2,209.30 
19.08% 
34.15 
38.71 
774.17 
22.76 
869.79 
869.79 
38.85 
908.64 
908.64 
7.85% 
Other 
and 
Unspecified 
115.62 
4.80 
25.77 
276.39 
422.57 
314.17 
736.74 
1.12 
113.74 
91.39 
222.71 
1,165.70 
126.01 
809.63 
935.64 
2,101.34 
18.15% 
TOTAL 
575.50 
371.08 
37.79 
403.30 
2,345.38 
117.26 
5.66 
103.96 
71.23 
70.05 
47.66 
4,148.88 
1,419.65 
1,116.00 
6,684.52 
0.13 
42.53 
42.66 
67.71 
115.62 
245.36 
0.03 
20.48 
1,071.38 
8,247.77 
1,562.00 
960.58 
809.63 
3,332.21 
11,579.98 
100.00% 
OF WHICH 
GRANTS 
154.73 
71.03 
0.26 
21.93 
% 
Donor ! 
Total 
4.97% 
3.20% 
0.33% 
3.48% 
188.741 20.25% 
117.26 
5.66 
103.96 
2.16 
70.05 
1.01 % 
0.05% 
0.90% 
0.62% 
0.60% 
47.661 0.41 % 
783.441 35.83% 
1,418.251 12.26% 
9.64% 
2,201.691 57.72% 
0.131 0.00% 
0.13 
1.81 
113.74 
150.37 
0.03 
20.48 
0.37% 
0.37% 
0.58% 
1.00% 
2.12% 
0.00% 
0.18% 
591.481 9.25% 
3,079.721 71.22% 
13.49% 
8.30% 
6.99% 
28.78% 
3,079.721 100.00% 
26.60% 
I Em 1 1 l I G-24 ASSISTANCE Commitments 
~4 : Assistance Type by Recipient 
19-Feb-99 
ASSISTANCE Investment Sector Aid 
YPES Projects Total of which 
assistance for 
RECIPIENTS econ. reforms 
ALBANIA 139.00 8.81 4.43 
BOSNIA AND HERZEGOVINA (92-) 42 .93 118.46 
BULGARIA 162.67 22.08 
CROATIA (92-) 177.90 6.03 
CZECH REPUBLIC (93- ) 349.77 9.13 
CZECHOSLOVAK.IA (90-92) 
ESTONIA 71.62 6.11 
HUNGARY 314.86 2.44 
LATVIA 120.42 2.42 
LITHUANIA 164.90 11.07 
Fm. Y g. Rp. of Macedonia (92-) 78.84 0.26 
POLAND 894.42 128.00 
ROMANIA 744.68 86.19 0.48 
SLOVAK REPUBLIC (93- ) 195 .83 10.82 
SLOVENIA 90.18 23.85 
YUGOSLAVIA (90-91) 
Fed. Rep. of YUGOSLAVIA (92-) 0.06 3.53 
REGIONAL/ UNSPECIFIED 629.95 11.36 
TOTAL 4,178.04 450.56 4.91 
% Type I Total 36.08% 3.89% 0.04% 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 
Unit: Mio ECU 
Technical Cooperation 
Total of which of which 
training approx. of 
legislation 
79.70 2.16 0.80 
181.30 3.06 
68.92 16.36 2.00 
27.00 1.29 
35.21 4.00 
77.54 16.33 13 .35 
114.64 16.63 
57.38 2.38 5.71 
74.88 13.20 8.21 
52.68 1.26 
206.24 34.07 6.17 
175.66 2.89 
40.39 2.99 
29.16 0.52 1.90 
6.22 0.13 
505.17 4.85 
1,732.10 122.11 38.14 
14.96% 1.05% 0.33% 
Sector: ALL 
Donor: TOTAL G-24 + IFI 
Official Official Other TOTAL OF WHICH % 
Export Credit Support for and GRANTS Recipient I 
Private Unspecified Total 
Investment 
5.51 4.64 3.71 241.37 90.81 2.08% 
1.69 0.03 538.56 882.96 627.57 7.62% 
30.13 9.02 580.97 873.81 242 .07 7. 55% 
187.72 8.49 8.16 415.30 30.21 3.59% 
412.03 605.52 3.82 1,415.49 84.25 12.22% 
11.95 1.64 25 .56 194.42 87.62 1.68% 
243.01 83.43 539.99 1,298.37 171.53 11.21% 
11.60 1.47 36.41 229.69 67 .33 1.98% 
89.84 11.91 11.94 364.55 94.06 3.15% 
20.32 1.22 3.76 157.09 54.47 1.36% 
617.41 107.32 137.62 2,091.02 569.72 18.06% 
265 .09 10.13 7.78 1,289.53 198.48 11 .14% 
200.78 33.42 73 .89 555.13 51.27 4.79% 
112.21 11.38 0.63 267.40 32.42 2.31% 
53.34 63.15 59.89 0.55% 
19.02 75 .18 1,240.69 618.03 10.71% 
2,209.30 908.64 2,101.34 11,579.98 3,079.72 100.00% 
19.08% 7. 85% 18.15% 100.00% 26.60% 
1car- 1 'c, 2 4 
19-Feb-99 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Assistance Type by Sector 
Period: 1/1/1996 to 31/12/1996 
Unit: Mio ECU 
Donor: TOT AL G-24 + IFI 
Recipient: TOT AL CEEC 
ASSISTANCE Investment Sector Aid Technical Cooperation Official Official Other 
and 
Unspecified SECTORS TYPES 
I. Social Infrastructure & Services 
1. Education Services & Investments 
2. Health 
3. Public Administration 
4. Other Soc. Infrastruct. & Services 
II. Economic Infrastructure & Services 
1. Transport 
2. Communications 
3. Environment & Nuclear Safety 
4. Energy 
5. Other Economic Infrastructure 
III . Production Sectors 
1. Agriculture 
2. Industry 
3. Trade, Banking & Tourism 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 
IV. Multisector 
V. General Programme Assistance 
1. Macro-Economic Assistance 
2. Structural Adjustment Assistance 
3. Other 
VI. Debt Reorganisation 
VII. Food Aid 
VIII. Emergency Assist. ( except food) 
IX. Civil Society and Democratisation 
X. Unallocated / Unspecified 
TOTAL 
% Type I Total 
Projects Total of which Total of which of which 
81.10 
2.51 
34.71 
0.01 
43.88 
1,808.03 
899.83 
129.71 
114.37 
638.23 
25.90 
339.44 
75 .63 
1.14 
2.20 
260.47 
324.49 
15.48 
8.00 
7.48 
1.40 
35.04 
0.01 
1,573.04 
4,178.04 
36.08% 
64.60 
17.55 
0.52 
37.47 
9.07 
15.47 
0.00 
0.05 
0.57 
5.18 
9.65 
25.58 
6.24 
4.48 
8.13 
6.73 
1.91 
64.12 
257.86 
18.94 
0.33 
1.76 
450.56 
3.89% 
assistance for 
econ. reforms 
4.91 
4.43 
0.48 
4.91 
0.04% 
351 .96 
160.14 
37.84 
123.97 
30.01 
263.66 
27.35 
16.90 
90.67 
28.75 
99.98 
254.46 
57.21 
32.35 
67.01 
97.90 
327.45 
89.91 
44.42 
29.98 
15.51 
1.30 
3.75 
56.37 
62.68 
320.55 
1,732.10 
14.96% 
training 
76.93 
67.86 
0.32 
8.19 
0.56 
2.98 
0.22 
0.07 
2.45 
0.17 
0.06 
21.56 
6.16 
2.34 
10.15 
2.92 
16.46 
2.00 
2.00 
0.00 
2.07 
0.11 
122.11 
1.05% 
approx. of 
legislation 
23.74 
0.50 
0.50 
22.74 
8.10 
2.50 
4.00 
0.80 
0.80 
6.30 
6.30 
38.14 
0.33% 
Export Credit I Support for 
Private 
Investment 
1.69 
1.14 
0.49 
0.05 
99.29 
1.45 
0.43 
0.06 
0.10 
97.25 
229.43 
9.86 
104.62 
109.68 
5.27 
1,521.37 
356.40 
356.40 
1.12 
2,209.30 
19.08% 
0.35 
0.08 
0.27 
0.30 
0.30 
68.03 
11.86 
16.90 
39.27 
839.96 
908.64 
7.85% 
42.16 
0.07 
0.06 
0.24 
41.80 
1.16 
0.39 
0.00 
0.76 
67.12 
885.44 
810.10 
75.34 
21.78 
595.69 
0.91 
487.08 
2,101.34 
18.15% 
TOTAL 
541.86 
181.48 
73.62 
161.68 
125.07 
2,186.75 
928.94 
147.09 
205.68 
672.26 
232.78 
918.10 
149.34 
154.45 
204.68 
409.63 
3,082.31 
1,347.23 
862.52 
37.46 
447.25 
65.43 
284.79 
706.04 
63.93 
2,383.55 
11,579.98 
100.00% 
OF WHICH 
GRANTS 
433 .59 
177.70 
30.56 
152.44 
72.90 
--1 
% 
Sector I 
Total 
4.68% 
1.57% 
0.64% 
1.40% 
1.08% 
517.13 18.88% 
164.52 8.02% 
31.08 1.27% 
148.18 1.78% 
40.97 5.81% 
132.38 2.01% 
330.90 
65.14 
48.61 
87.94 
129.21 
7.93% 
1.29% 
1.33% 
1.77% 
3.54% 
422.611 26.62% 
98.50 11.63% 
52.89 7.45% 
29.77 0.32% 
15.84 3.86% 
65.43 0.56% 
34.80 2.46% 
564.66 6.10% 
62.30 0.55% 
549.821 20.58% 
3,079.721 100.00% 
26.60% 
